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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja 
dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi pallet pada CV 
Alam Riau Bertuah. Sampel dalam penelitian sebanyak 34 orang yang merupakan  
karyawan bagian produksi pallet pada CV Alam Riau Bertuah. Jenis data yang 
digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif, dan sumber data yang digunakan 
adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu yang diperoleh 
dari kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan 
(X1) danmotivasi (X2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja (Y) karyawan pada CV Alam Riau Bertuah. Dari uji validitas data 
perolehan seluruh  data dinyatakan valid dan uji reliabilitas data dinyatakan 
konsisten atau reliabel.  Berdasarkan uji f, f hitung sebesar 176,617, jika 
dibandingkan f tabelsebesar 4,15 pada taraf signifikan 5% maka f hitung lebih 
besar dari f-tabel. Hal ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang positif dan 
signifikan secara simultan antara kemampuan dan motivasi terhadap kinerja 
karyawan. Berdasarkan uji t juga dapat disimpulkan bahwa kemampuan dan 
motivasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan. 
Adjusted R Square menunjukkan nilai0,914 dalam hal ini dapat diketahui bahwa 
kemampuan kerja dan motivasi kerja berpengaruh sebesar 91,4%  terhadap kinerja 
karyawan pada CV. Alam Riau Bertuah dan sisanya sebesar 8,6% dipengaruhi 
variabel lain yang tidak diteliti. 
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